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Innledning 
Oppland fylkeskommune sendte høsten 2011 invitasjon til alle 26 kommuner, museer og flere 
organisasjoner i Oppland om å sende inn forslag til kulturminner og kulturmiljø som kunne tilrettelegges 
for publikum. På bakgrunn av svar fra de ulike institusjonene og organisasjonene har fylkeskommunen nå 
utarbeidet en prioriteringsliste der det er valgt ut ett kulturminne for hver kommune i fylket. 
 
Fylkeskommune har i noen tilfeller prioritert kulturminner som har hatt særlig behov for sikring og 
skjøtsel, tidligere tilretteleggingsprosjekt med behov for oppgradering eller påbegynte prosjekt foran andre 
innsendte forslag. Dette er gjort i samråd med institusjoner og organisasjoner. For de kommunene som 
ikke har meldt inn forslag til prioriteringslisten har Oppland fylkeskommune valgt ut aktuelle objekter som 
ønskes tilrettelagt på faglig bakgrunn, eller allerede tilrettelagte kulturminner som har behov for 
oppgradering. Prioriteringslisten er utformet med sikte på å gi et representativt bilde av kulturminnene i de 
ulike regionene i Oppland, og for Oppland fylke som helhet. For tre kommune, Etnedal, Lunner og Sør-
Aurdal har det av ulike grunner ikke lykkes å finne kulturminner til prioriteringslisten.  
 
I denne rapporten gis det en oversikt over alle kulturminnene som er valgt ut til prioriteringslisten (et 
kulturminne pr. kommune). Det er laget en grov oversikt over hvilke tiltak vi tror vil være nyttig i forhold 
til tilrettelegging, formidling og sikring av de enkelte kulturminnene. Det er også laget et forslag til budsjett 
tilknyttet det enkelte kulturminnet. 
 
Oppland fylkeskommune vil takke alle bidragsytere for mange spennende forslag, og ser frem til videre 
samarbeid gjennom tilrettelegging av de utvalgte kulturminnene i Oppland. 
 
Prioriteringslisten 
Kommune Kulturminnet 
Dovre Kulturminner langs gang- og sykkelveg over Dovrefjell 
Etnedal Ikke 
Gausdal Kultursti på Kittilbu utmarksmuseum . Gjelder jernvinneanlegg id.149351, fangstanlegg 
id.149355 og jernvinneanlegg id.149354 
Gjøvik Øverbymarka, røysfelt id.21403 
Gran Hulveglokalitet id.150204 ved Korshagan  
Jevnaker Olimb, Id. 48692 
Lesja Aurtandefeltet id.50834 
Lillehammer Kulturmiljø ved Knutrud (id.30898) og gravfelt ved Skårset (id.113843) 
Lom Kulturminner ved Tesseosen (fangstanlegg id. 12071, jernvinneanlegg id.88261, 
jernvinneanlegg id.88262, jernvinneanlegg id.122932, jernvinneanlegg id.122933, 
kullfremstillingsanlegg id122934 og jernvinneanlegg id.122935) 
Lunner Ikke 
Nord-Aurdal Faslefoss, gravrøys id.3647, gravfelt id.52402, gravfelt id.71390 og gravrøys id.71396 
Nord-Fron Utmarkskulturminner langs Jotunheimenvegen 
Nordre Land Østsinni, Gravfelt id.9952 
Ringebu Vlebru, funnsted id.145597  
Sel Fangstanlegg på Formokampen 
Skjåk Fangstgroper og gravminner ved Aursjøen 
Søndre Land Hulveglokalitet id.156039 
Sør-Aurdal Ikke 
Sør-Fron Hundorp,  gravhaug id.39238, gravfelt id.39222, gravhaug id.75201 og gravfelt id.62712 ( 
Vang Kulturminner på Tyinkrysset Id.61925 (to tufter), id.61779 (1 tuft og 2 kullgroper), id.61296 
(1 tuft) id.79760 (1 tuft) id.21652 (2 tufter) id.79761 (1 tuft) og id.33034 (rest av tuft). 
Vestre Slidre Del av Gardbergfeltet, gravfelt id.129134 
Vestre Toten Gårdsanlegg id.10543 ved Elton  
Vågå Fangstanlegg id.123426 
Østre Toten Gravminner på Gihle, id.52616 og id.81097 
Øyer Skåden, tradisjonslokalitet id.49512 og kirkested id.85487 
Øystre Slidre Beitostølen, gravfelt id.50791, jernvinneanlegg id.58910, gravhaug id.76049/jernvinneanlegg 
id.78333,  jernvinneanlegg id.69951, gravfelt id.40174  
fangstanlegg id.31097 og kullgrop id.41106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
